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Junior Recital:
Danielle Wheeler, euphonium
Mary Ann Miller, Piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, February 20th, 2015
8:15 pm
Program
Prelude, Fugue, and Chaconne, BuxWV
137 
Dieterich Buxtehude
(1637-1707)
arr. Michael Dauphinais
Peter Best-Hall, Euphonium
Erin Stringer, Euphonium
Cristina Saltos, Tuba
A Little Prayer Evelyn Glennie
(b.1965)
Shannon Frier, Marimba
À la Suite Classique for Euphonium and Piano Ito Yasuhide
(b.1960)I. Prélude
II. Allemande en forme de Tango
VII. Gigue en Forme de Zapateado 
Mary Anne Miller, Piano
Intermission
Concerto Per Flicornobasso, Op. 155,
PP.143.11
Amilcare Ponchielli
(1834-1886)
Mary Anne Miller, Piano
Hummingbrrd Steven Bryant
(b.1972)
And So It Goes Billy Joel
(b.1949)
Arr. Drew Bonner
Peter Best-Hall, Euphonium
Erin Stringer, Euphonium
Cristina Saltos, Tuba
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance and Music
Education. Danielle Wheeler is from the studio of Dr. Aaron Tindall.
